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手術は Palmarislong., Flex. dig. superf切除. Fl目．
carp. uln., Flex. carp. rad. 1:変性部分を切除.Flex. 
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診断：神経芽腹． 治療： X線照射2500;';W. VB12 
l00011g連日筋注．第27病日よりピンクリスチン0.033
～ll.ll~'img /kg !¥ifi注．第69病日lζは腫樹を触れず．
